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Penjualan merupakan kegiatan utama dalam kegiatan 
operasional perusahaan, sehingga menjadi tonggak bagi 
keberlangsungan berjalannya suatu perusahaan. Sistem penjualan 
setiap perusahaan memiliki perbedaan yang disesuaikan dengan 
bidang usahanya masing-masing. Perusahaan membutuhkan sistem 
informasi yang baik untuk penjualan agar perusahaan dapat 
mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi. 
PT. MAP merupakan salah satu perusahaan dagang yang 
bergerak dalam bidang supplier bahan bangunan di Surabaya. 
Peneliti melakukan penelitian pada sistem penjualan barang dagang 
PT. MAP yang memiliki beberapa masalah. Metode penelitian yang 
digunakan adalah studi kasus. Sedangkan pada teknik analisis data 
dimulai dari menganalisis, mengevaluasi, dan merancang sistem 
informasi. Perancangan sistem informasi diliputi dari perancangan 
akses, database, input, dan output. 
Hasil dari penelitian ini adalah rancangan sistem informasi 
penjualan secara terkomputerisasi. Dari hasil penelitian ini, 
diharapkan mampu membantu perusahaan dalam mengatasi masalah-
masalah dari sistem lama. Adanya sistem baru ini dapat 
meningkatkan kualitas informasi yang tepat waktu, efisien, dan 
akurat. 
 







Sales is the main activity in the operational activities of the 
company, that become a milestone for the sustainability of the 
operation of an enterprise. Sales system of each company has a 
different with another business field. Companies need a good 
information system for sales to achieve the level of effectiveness and 
efficiency on company. 
PT. MAP is one of the trading company engaged in the field 
of building materials supplier in Surabaya. Researchers conducted a 
study on the sale of merchandise PT. MAP system has some 
problems. The method used was a case study. While at the beginning 
of the data analysis techniques to analyze, evaluate, and design 
information systems. Overwhelmed with information system design of 
the design of access, database, input, and output. 
The results of this research is to design computerized sales 
information system. From these results, it is expected to help the 
company in overcoming the problems of the old system. The 
existence of this new system can improve the quality of information 
that is timely, efficient, and accurate. 
 
Keywords : Sales, Trading Company, Information Systems, 
Computerized. 
